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Kitablar
İbnül - Eminin yeni eseri: 
“ Son H a t t a t l a r ”
Sun devir hattatlarından tuğrakeş İsmail H akkı A ltınbezerin bir eseri
İlk sahifesini Ahmed K arahisari- 
nin m eşhur besmelesile açan büyük 
kıtada 800 küsur salıifelik m uhte­
şem bir eser... İçinde son 170 sene 
içinde gelip geçmiş 350 ye yakın 
ha tta tın  hayatını topluyor, eserle­
rinden nüm uneler veriyor. İsmi 
(Son hatta tlar)... Üzerindeki imza, 
kıym etini tanıtm ağa kâfi: İbnülemin 
Mahmud Kemal İnal.
* * *
H attatları topluca ihtiva eden baş 
lıca iki eser: Â linin (M enakib-i Hü 
nerveran) ı ve M üstakim Zadenin 
(Tuhfei hatta tin ) idir. İlki 159i ta ­
rih ine kadar geçen hatta tları, İkin­
cisi 1787 senesine kadar gelip ge­
çenleri anlatır. (Son hatta tlar) işte 
bu külliyatın  üçüncüsü, yani 1787 
den bugüne kadar gelmiş h a tta t­
ları b ir araya toplıyanıdır.
İbnülem in için ne büyük maz­
hariyettir ki kendi eseri (Son n»t- 
ta tla r) a takaddüm  eden iki eser 
dahi onun yüksek ilmi ve vudretli 
kalem i ile irfan  âlemine sunulmuş, 
milli kütübhanem ize kazandırılm ış 
tır. Filhakika (M enakib-i H iiner- 
veran) 1926 da onun tetk ik  ve tas­
hihinden geçirilerek neşredi'nı;ştir. 
Bu eserin kendi kadar, belki daha | 
m ühim  tarafı, Â linin hayat ve e- 
serleri hakkm daki 133 sahıfa 'ik mu 
keddim esidir. Süleym an Masif ner- 
hum un bu m ukaddim e .ıark'.nda 
söylemiş oldukların ın  bir Mimlerini 
tekrarlam ak, değerini ifada/e  kâ­
fidir: «Tarihi millîmizin gerçekten 
âllemesi olan İbnülem in H azretle­
rin in  tetkiknam esi, m etni eserden 
daha kıym etlidir.»
(Tuhfei ha tta tin ) de öyledir. Bu 
eserin mevcud iki yazma nüsha­
sının te tk ik  ve tashihi, müellifin 
hayat ve eserleri hakkında bir m u­
kaddim e yazılması gene İbnulem i- 
nin m üstesna bilgisi ve himmeti s: 
yesinde tahakkuk  etmiştir.
H er iki eser T ürk  T arih  Encümeni 
tarafından  bastırılm ıştır. Garib te ­
sadüflerdendir ki hatta tla ra  taallûk 
eden Tuhfe, Devlet M atbaasının 
eski harlferle bastığı ;on kitab ol­
m uştur. Çünkü eserin basılış ta ri­
hini teşkil eden .1928 de harf in ­
kılâbı vukua gelmiş bulunuyordu. 
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(Son hatta tlar) m  vücude gelme­
sinde üstadın (M enakib) ve (T uh­
fe) ile vâki iştigalinin büyük his­
sesi vardır. Esasen üstad bütün m e­
saisini eslâfın eserlerini takib ve 
ikm ale hasretm iştir.
Bu sıra lardad ır ki İbnülemin, 
Tuhfenin n ihayet bulduğu ta r ih ­
ten zamanımıza kadar gelip geçen 
hatta tlarla , henüz hayatta bulunan 
larm  tercüm ei hallerini yazmak ve 
eserlerinden nüm uneler toplamak 
arzusundan kendini alam am ıştır. Bu 
arada  topliyabildiği m alûm atı:
Ele geçmezse eğer sevdiğimiz
Çare ne, sevmeliyiz eldekini 
diyerek bir tarafa kaydetmişim. E- 
serin  ismi (Kemalül hatta tin ) olmak 
lâzım gelirken zamana uyularak  ve 
diğer eserlerine kıyasen (Son hat­
ta tla r) olm uştur.
Bu eserin vücud bulması, böyle 
üç dört sa tır içinde kajrdediliverir- 
cesine kolay olmamıştır. Üstad şöy­
le diyor: (H er eserden ziyade bun­
da zahmete uğradım. Yazı yok. re ­
sim yok, tercümei hal yok. Yokluk 
içinde varlık göstermek ne zor 
şey?-»
Üstad zorluğu yenmiş, varlığını 
yeni bir âbide halinde diktiği (Son 
hatta tlar) ı ile bir kere daha gös­
termiştir.
Devrimizin bu büyük âlimi, biz-
f  Yazan: ^
K. S. S.
de olduğu kadar, ha ttâ  daha fazla 
G arb âleminde tanınmış, çıkan her 
eseri dünya kütübhanelerince kap ı­
şılm akta bulunm uştur. İngiliz m üs­
teşriki Corc Clin’in A tatürke de 
telmih eden şu cümlesini iftiharla 
nakletmem ek kabil mi? «Ben şarkı 
iki büyük ve m aruf siması ile da­
ha yakından tam dım . Biri Mahmud,. 
ötekisi Mustafa olan iki Kerr.ali 
ile...» Müsteşrik, İbnülem ini şöyle 
tavsif ve tevkir eder: «Kendi ken­
dini yetiştirm iş bir hüdayi nabit... 
Enteresan tarafı üstadlarım  da aş­
mış olmasıdır.»
Onun sayısı pek çok, ha ttâ  çocuk 
yaşta yazdıkları bile ayrı kıymet 
taşıyan bir çok eserleri ve yüzler­
ce m akale ve fıkraları dışında ken 
dişine m illetlerarası şöhret tem in 
eden başlıca iki eseri (Son asır 
T ürk  şairleri) ve (Son sadrıâzam - 
lar) dır. (Son ha tta tla r) onun ü- 
çüncü âbidesidir.
Hezâr gıpta o devr-i kadim 
efendisine
Ne kendi kimseye benzer, ne 
kimse kendisine. 
* * *
«K urân-ı Kerim  A rabistanda nâ 
zil oldu, Mısırda okundu, fakat Is- 
tanbulda yazıldı» sözü m eşhurdur. 
Yobazların resim ve heykel yapıl­
masını m enettirm iş olm aları, k a ­
biliyet sahibi sanatkârları, bu is ti­
kam ete çevirmiş ve yazıyı (Millî bir 
nefis sanat) haline getirmiştir. B u­
gün bütün dünya m üzelerinde yer 
alan harikulâde ve baha biçilmez 
eserler, T ürk sanatkârların  asırlar 
boyunoa kazandık ları m uvaffaki­
yetlerin ebedî şahidleridir.
Üstad bu hususta şöyle diyor: 
«... Zevki selim erbabını hayran 
ve sitayişhan edecek derecede za­
rif, lâtif, metin, dilnişin, nefis, n a- 
zarriba yazılar yazılm ıştır ki Arab, 
Acem ve diğer müslim m illetler a - 
rasm da zuhur eden hattatlar, hiç 
bir devirde Osmanlı T iirkleri m er­
tebesinde sülüs, nesih ve celi’ ya- 
zanıamışlardır. Sanatı h a t’ta m ahir 
olanlar değil, olm ıyanlar bile d ik- | 
katle baksalar aradaki farkı göre­
bilirler. «— Ne yazık ki» yadigârı 
| eslâf ve iftiharı ahlâf olan hu tu tu  
lâtife ve kütübıi nefise ecnebi k ly -
m etşinaslar tarafından m em leket­
lerine götürülm üştür. Bugün alına­
cak, satılacak yazı kalm amıştır, de 
nilebilir.»
D evir devir yetişen büyük hat üs 
tad larım n eserlerini A vrupa m ü­
zeleri kapışm aktadır. Bugün bir 
Şeyh Hamdullah, bir K arahisari ve 
ya K adıasker, Yesari, Hafız Osman, 
M ahmud Celâleddin ve emsali h a t­
ta tların  eserlerine kıym et -içmeğe 
im kân yoktur.
Yazı sanatı zamanla innıtata uğ­
ram ıştır. İnh ita tın  ilk •«»:’•! m at­
baacılığın icadı olm uştur. Çünkü 
el yazısına ihtiyaç aza'm ış ve gü­
zel h a t yalnız «Nefais paşandan > m 
rağbetine m ünhasır kalm ıştır. H at­
ta tla rın  yazı ile maişetlerini temin 
edenıiyecek hale gelmeleri bu san ­
ata emek verenleri azaltmıştır. Bir 
aralık  Şeyhülislâm H ayri Efendinin 
teşviki ile (M edresetül hatta tin ) 
vücude getirilmiş, fakat m edrese­
lerin ilgası sırasında, bunun (m ed­
rese) ismini taşım ası, (m ülga) 1ar 
arasına katılm ası gibi acayib bir 
netice verm iştir. Yanlışlığın son­
radan farkına varılm ış, güzel san­
atlar akadem isinde bir şube açıl­
m ak suretile h a ta 'ta sh ih  olunm uş­
tur.
* * *
(Son ha tta tla r) la millî kütiib- 
hanemiz pek kıym etli bir eser ka­
zanmış oluyor. 350 ye yakın büyük, 
küçük hatta tın  hayatını ihtiva eden 
eserde bir çok resim  ve yüzlerce 
yazı nümunesi vardır.
Son 170 senenin hatta tları a ra ­
sında Yesari ve K adıasker M ustafa 
İzzetler, Mahmud Celâleddinîer, Ra 
kım lar, Şefik ve Şevkiler ve daha 
niceleri göze çarpıyor. Bu arada 
Sultan  Mahmud ve Sultan Mecid, 
bilhassa güzel rik ’a yazanlar a ra ­
sında Âli, Arifi, Emin (Müellifin 
pederleri), Fuad, Pertev, S ırrı P a ­
şalar da var. Hat ve hatta tlara  ve 
bu mevzudaki eserlere m üteallik 
pek kivtnetli b ir mukaddime iie 
başlıyan eserin son sahifesindeki 
üstadın kendi resmi ve altında o- 
kunaklı ve güzel el yazısiie aı-abça 
bir beyit var. Beyitin manzum te r­
cümesini de karşı tarafında oku­
yoruz:
Bizden evvel ckdiler, ckl eyledik 
Şimdi biz ekdik, gelenler eki eder...
Ü stadın sofrası tükenm ez nev’in - 
dendir, gelecek her misafir nasibini 
bol bol alacaktır. A llah kendisin­
den razı olsun.
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